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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЕ KRISIS-
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях хозяйствования, характеризующихся 
неспособностью большинства коммерческих организаций финансировать свою 
текущую деятельность без существенного вклада привлечённых источников, 
противостоять усиливающимся риск-факторам внешней среды и обеспечивать 
свою реальную и потенциальную платежеспособность на должном уровне, 
диагностика устойчивости финансового состояния смещает свои акценты в 
сторону выработки финансовой стратегии на основе использования 
инструментария KRISIS-анализа. 
В мировой экономической практике скоринговый KRISIS-анализ 
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зарекомендовал себя как действенный метод оценки функционирования 
субъектов хозяйствования с учётом степени и характера влияния кризисных 
процессов. Вместе с тем, в рамках его использования широкое применение 
получила реализация оценки влияния экономических кризисов на протекание 
бизнес-процессов на макро- и мезоуровне, а также применительно к 
банковскому сектору, и в меньшей степени разработаны методики анализа 
финансовой устойчивости посредством данного инструментария 
непосредственно в реальном секторе экономики. 
В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможности 
применения скорингового KRISIS-анализ для оценки эффективности 
функционирования субъекта хозяйствования в условиях возрастающего риска 
факторов внешней среды с целью принятия действенных управленческих 
решений как оперативного, так и стратегического характера. 
Кризисные процессы, характерные как экономической ситуации в стране 
(регионе, области) в целом, так и присущие отдельным отраслям 
экономической деятельности, имеют различную степень влияния на 
хозяйственную деятельность, и в ряде случаев не приводят к дестабилизации 
финансового состояния организаций. Однако для осуществления комплексных 
антикризисных функций необходимо дать количественную и качественную 
оценку как отдельным параметрам функционирования бизнеса, так и целостной 
концепции его развития. С целью определения влияния риск-факторов внешней 
среды на финансовое состояние бизнес-субъектов посредством скорингового 
KRISIS-анализа социально-экономические показатели следует сгруппировать 
по шести аналитическим блокам исходя из их качественных характеристик.  
В систему критериев оценки степени воздействия риск-факторов на 
финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта могут быть включены как 
количественные, так и качественные показатели. Однако с целью их 
приведения в сопоставимый вид может быть разработана шкала оценки, 
позволяющая идентифицировать значение той или иной количественной или 
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качественной характеристики как соответствующее определённому состоянию 
уровня финансовой устойчивости в градации от низко рискованного до 
кризисного. В качестве объектов предлагаемой скоринговой системы KRISIS-
анализа финансовой устойчивости субъектов хозяйствования выступают 
следующие аналитические области, представленные в таблице 1. 
На основании объектов скоринговой системы KRISIS-анализа 
формируется система индивидуальных и групповых (по блокам) показателей с 
учётом отраслевых особенностей организации и значимости аналитической 
области в определении характера кризисных процессов и их влияния на 
финансовую устойчивость [1, с. 29]. С этой целью посредством экспертной 
оценки каждой аналитической области может быть присовено весовое 
значение, определяющее степень её вклада в достижение экономических 
параметров развития бизнеса. Кроме того, с учётом волатильности параметров 
финансовой устойчивости можно определить наиболее значимые внешние 
факторы для конкретного субъекта хозяйствования и тесноту их взаимосвязи с 
параметрами развития бизнеса.  
Таблица 1 
Характеристика объектов скоринговой системы KRISIS-анализа финансовой 
устойчивости организации 
Аналитическая 
область Экономическая интерпретация  
K Конъюнктура Исследование группы показателей внешних параметров конъюнктуры 
рынка, оказывающих влияние на финансовую устойчивость (рост 
ставки рефинансирования Национального банка и процентных ставок 
по кредитам и депозитам, колебания курсов иностранной валюты, 
изменение законодательства страны в области налогообложения и 
ценообразования, валютного регулирования и контроля и др.)  
R Рынок Анализ маркетинговой политики организации, её влияния на сужение 
или расширения каналов сбыта, оценка изменения занимаемой доли на 
рынке товаров и услуг, изучение состава контрагентов и воздействия 
их финансовых возможностей на платёжеспособность организации 
I Инфраструктура Исследование направлений размещения собственного капитала и 
обязательств в активах организации в зависимости от соотношения в 
их составе долгосрочных и краткосрочных активов, определение 
потребности в долгосрочных источниках финансирования, дефицита 
(избытка) сосбтвенных оборотных средств 
S Социальная 
сфера 
Оценка изменение уровня социальной нагрузки на бизнес, расчёт 
потребности в трудовых ресурсах с учётом объёмов расширения 
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(сужения) бизнеса, изучение влияния мероприятий, проводимых в 
рамках социальной ответственности бизнеса, на рост объёмных 
показателей 
I Инвестиции Оценка влияния инвестиционной активности и привлекательности 
субъектов хозяйствования, влияния кризисных процессов в экономике 
на расширение (сокращение) числа ивнсетиционных проенктов и 
объёмов их финансирования на долгосрочный и краткосрочный 
период 
S Системные и 
структурные 
показатели 
Оценка отдельных показателей, характеризующих финансовое 
состояние организации, расчёт удалённости их фактических значений 
от среднеотраслевых (среднереспубликанских) и нормативных 
значений, оценка соответствия выполнению заданных нормативов по 
кооэффициентам с учётом роста проявления риск-факторов  
В целом использование скоринговой системы KRISIS-анализа позволит 
скорректировать стратегию развития организации с учётом подверженности 
влияния факторам внешней среды и прогнозируемых изменений. 
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